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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur aktiva, ukuran 
perusahaan, profitabilitas, dan operating leverage terhadap struktur modal pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar  di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. 
Total sampel yang digunakan 162 data dengan meliputi 54 perusahaan manufaktur 
selama 3 tahun yang ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling dan 
pengujian hipotesis menggunakan analisis linier berganda menggunakan SPSS 22. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) struktur aktiva dan ukuran 
perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal (2) profitabilitas 
dan operating leverage memiliki pengaruh negatif terhadap terhadap struktur 
modal. 
  
Kata kunci : Struktur aktiva, ukuran perusahaan, profitabilitas,  operating 
leverage ,struktur modal. 
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ABSTRACT 
  
This study aimed to analyze the influence of asset structure, company size, 
profitability, and operating leverage in the capital structure of companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2015. The total sample used 162  data 
includes 54 companies manufacturing for 3 years which is determined by using 
purposive sampling and hypothesis testing using multiple linear analysis using 
SPSS 22. The results of this study are as follows: (1) The structure of assets and  
the size of the company has a positive effect on the capital structure (2)  
Profitability and operating leverage has a negative effect on the capital structure.. 
 
Keywords: asset structure, company size, profitability, operating leverage, capital 
structure 
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